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• WISCAT-pabo: hoe ziet hij eruit
• Resultaten
WISCAT-pabo korte historie
• Begin deze eeuw bezorgdheid over niveau 
rekenvaardigheid instromende pabo 
studenten
• Lange termijn: verbeteringen niveau 
uitstroom mbo en vo hoger
• Korte termijn: invoering verplichte 
entreetoets pabo 2006/2007
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Eisen aan landelijk toetspakket
• Toetsprestatie moet leiden tot juiste beslissing
– Nauwkeurig meten
– Correcte eenduidige prestatiestandaard
• Berekend op grote spreiding van vaardigheid bij 
doelgroep
• Geschikt om vorderingen te kunnen volgen
• Snelle rapportage 
• Gebruiksvriendelijk voor toetsverantwoordelijken
Computergestuurde adaptieve toets CAT 
• Toetsconstructie en toetsafname zijn 
computergestuurd en geïndividualiseerd
• Toetsen worden geoptimaliseerd voor elk individu
• Aan inhoudelijke voorwaarden kan worden voldaan
• CBT voordelen (organisatie afname; tijdstip uitslag)
Alleen mogelijk met itemresponsetheorie ( IRT) 
gekalibreerde item bank                
weergave van moeilijkheid opgaven, prestatie 




Domein aantal opgaven waarvan hoofdrekenen
basisoperaties 203 141
breuken, %,verhoudingen 349 131
meten, meetkunde 247 14
statistiek, grafieken etc 88
Totaal 887 286
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Itembank WISCAT-pabo rekenen 2012
Domein aantal opgaven waarvan hoofdrekenen
basisoperaties 248 154
breuken, %,verhoudingen 437 182
meten, meetkunde 361 45
statistiek, grafieken etc 89
Totaal 1135 381
Algoritme van de WISCAT-pabo (1)
vaste toetslengte 50 opgaven met toetsmatrijs
fase 1: hoofdrekenen (15 opgaven)
fase 2: Overige opgaven (35 opgaven)
Samen voldoen aan toets matrijs:




Algoritme van de WISCAT-pabo (2)
• Start aselect met één hoofdrekenopgave
• Selectie: 
max info bij vaardigheidschatter
met toepassing: afnamecontroles
Tegen overexposure: SH=0.3
Tegen underexpousre: Pr(fase1:a=1;fase2: a=4) 
• Stop 50: items
Algoritme van de WISCAT-pabo (2)
• Start aselect met één hoofdrekenopgave
• Selectie: 
max info bij vaardigheidschatter
met toepassing: afnamecontroles
Tegen overexposure: SH=0.25
Tegen underexpousre: Pr(fase1:a=1;fase2: a=4) 
• Stop 50: items
WISCAT afnames en kandidaten








WISCAT afnames en kandidaten
Jaar Aantal afnames Aantal kandidaten Gemiddeld
2006/2007 17865 11076 1,6
2007/2008 15589 10523 1,5
2008/2009 14410 9915 1,5
2009/2010 14187 9736 1,5
2010/2011 13420 9432 1,4
2011/2012 12308 8802 1,4
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Herkomst kandidaten in percentages
Jaar vwo havo mbo anders
2006/2007 12 48 39 2
2007/2008 9 45 38 8
2008/2009 9 47 36 8
2009/2010 11 45 35 9
2010/2011 12 45 34 10
2011/2012 12 47 33 8
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WISCAT-pabo scores








WISCAT-pabo scores en hoofdrekenen
Jaar Aantal afnames Gemiddelde score G. s. hoofdrekenen
2006/2007 17865 104,7 108,4
2007/2008 15589 109,2 113,5
2008/2009 14410 109,5 110,1
2009/2010 14187 108,8 109,4
2010/2011 13420 108,3 108,8
2011/2012 12308 108,5 109,3
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WISCAT-pabo scores en eerste afname
Jaar Aantal afnames Gemiddelde score Eerste afname
2006/2007 17865 104,7 106,4
2007/2008 15589 109,2 110,9
2008/2009 14410 109,5 122,8
2009/2010 14187 108,8 111,8
2010/2011 13420 108,3 111,8








2006/2007 9196 11076 83,0 106,4
2007/2008 9035 10523 85,9 110,9
2008/2009 5378 9915 54,2 122,8
2009/2010 7636 9736 78,4 111,8
2010/2011 7287 9432 77,3 111,8
2011/2012 6050 8802 68,7 113,9







score vwo havo mbo
2006/2007 17865 104,7 136,3 109,5 94,0
2007/2008 15589 109,2 142,8 112,7 98,8
2008/2009 14410 109,5 144,3 112,4 98,5
2009/2010 14187 108,8 136,7 110,8 98,3
2010/2011 13420 108,3 135,4 110,5 96,9
2011/2012 12308 108,5 136,8 111,1 96,6
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Wiscat scores per vooropleing
Jaar Gem Gem H vwo Vwo H Havo Hav H mbo Mbo H
06/07 104,7 108,4 136,3 143,4 109,5 113,7 94,0 96,4
07/08 109,2 113,5 142,8 149,8 112,7 117,4 98,8 102,2
08/09 109,5 110,1 144,3 144,7 112,4 113,3 98,5 98,9
0910 108,8 109,4 136,7 138,4 110,8 112,1 98,3 98,0
10/11 108,3 108,8 135,4 136,4 110,5 111,7 96,9 96,4
11/12 108,5 109,3 136,8 139,5 111,1 112,2 96,6 96,9
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WISCAT Vwo-ers schooljaar 11-12
aantal gem sd
Academisch 539 136,3 26,4
Niet- academisch 639 137,1 27,8
1178
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2006/2007 11076 2584       8492 76,7
2007/2008 10523 2171       8352 79,4
2008/2009 9915 2030       7885 79,5
2009/2010 9736 2120       7616 78,2
2010/2011 9432 1915       7517 79,7
2011/2012 8802 1970       6832 77,6
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Percentage geslaagden entree
Geslaagd vwo havo mbo
Rekenen 79,3 96,9 85,6 64,7
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Percentage slagen voor pabo entree
Geslaagd vwo havo mbo
Rekenen 79,3 96,9 85,6 64,7
Taal 78 97,3 82,7 65,3
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Percentages taal en rekenen
wis0 wis1
taal0 11,6 10,5 22,0




taal0 0,6 2,0 2,7
taal1 2,5 94,9 97,3
3,1 96,9 100,0
havo wis0 wis1
taal0 6,2 11,0 17,3
taal1 8,2 74,6 82,7
14,4 85,6 100,0
mbo wis0 wis1
taal0 22,6 12,2 34,7
taal1 12,8 52,5 65,3
35,3 64,7 100,0
Samenvatting
• Sinds invoering gestage afname aantal kandidaten
• Aandeel vooropleiding constant (mbo iets minder)
• Significante stijging scores in eerste twee jaren; 
daarna stabiel
• Significante verschillen tussen vooropleiding over 
alle jaren, met dezelfde trend
• Vwo-ers zakken gemiddeld terug
• Geen verschil vwo-ers van wel/niet academisch
• Slaagpercentages WISCAT :79,3 (V96,9;H85,6;M64,7)
• Slaagpercentages Taal Pabo hetzelfde







score vwo havo mbo
2006/2007 9196 106,4 138,4 110,4 91,6
2007/2008 9035 110,9 146,4 114,0 96,3
2008/2009 5378 122,8 150,6 123,4 105,8
2009/2010 7636 111,8 139,9 113,5 96,9
2010/2011 7287 111,8 138,3 113,1 96,2
2011/2012 6050 113,9 140,1 115,9 97,6
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